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EL. MIN
Nániero 37.
OF AL
STERIO DE MARINA
gUMARIO
ORDENE_S
SERVICIO DE PERSONALe
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orderi de 11 de febrero de, 1957 por la que se
nombra Comandante del destructor Ciscar *al Capitán de
Fragata D. Casimir°. Echevarría Acha.u---Página 248.
Otra de 11 de diciembre de 1957 Por la que se nombra
Comandante del destructor Ufioct al Capitán .de 'Frágata
D. Rafael Márqu/ez Piñero.—Página 248. •
Situaciones 31 destinos.—Orden de 11 de febrero de 1957
pot la que se dispone se reintegre a la situación ,de
"plarltilla", pasando .a la Escuadrilla de Helicópteros, el
-Capitán de Corbeta D. Manuel Rámila Cuadradó. Pá
gina 248.
-Permutas.—Orden de 11 de febrero de 1957 por la .que se
concede permuta en sus actuales destinos a
•
los • Tenien
tes de Navío D. Manuel Portolés Estrada y D. José
María Mollfulleda Buesa.—Página 248.
•
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.--=Orden de 12 dé febrero de 1957 por la que se
concede permuta dé destinos a los Condestables primeros
D. Modesto González Freire -y D. Manuel Castellanos
Olmos.—Página 248.
Cifra de 12 de feb.i-ei-d dé 1957 por la que se dispone pasen.
a delernperiár los destinos que se expresán los, Sargentos
Fogoneros que se citan.—Página 248.
MARINERÍA
A,scensos.—Ordein de 12 de febrero de 1957 por .1a -que
se promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo
primero Antonio .Serra Mayáns.—Págirias 248 y 249:
Ascensos.—Orden de 12 de febrero de 1957 por la que se
promueve al templeo ,de Sargento Fogonero al Cabo pH
mero Andrés Llamas Gutiérrez'. Página 249. ,
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 11 de ,febrero de 1957 por la
que se convoca examen-concurso para cubrir en la Esta
ción Depuradora de Aceites y Laboratorio de Máquinas
del Departamento Marítimo de Cádiz las plazas que se
indican. Página 249.
PERSONAL VARIO -
Prácticos de Puerto.— Bajas.— Orden de 12 de febrero
de 1957 por la que se dispone cause baja en el servicio
el Práctico de Número del Puerto y Barra de Sanlúcar
de larrameda D. Raimundo Gutiérrez Cano.—Página 249.
41
_ JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Exámenes de idionitts: Orden de 11 de febrero de 1957
por la que se dispone quede constituido en la forma que
se indica el Tribunal de exámenes para acreditar la po
sesión de idiomas convocado por la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1956 (D. O. .núm. 290) .—Pági
nas 249 y 250.
ESCALAS DE CÓMPLEMENTO
Nombramentos.—Orden de 12 de febrero de 1957 por la
que se promueve a los empleos que se expresan a los
Oficiales y Suboficiales provisionales que se- relacionan.—
Página 250.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Ciscar, con carácter provisional, al Capitán de Fra
gata D. Casimiro Echevárría Acha, que cesará en el
mando del destructor Ulloa.
Este- destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 11 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor cit.
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Primera v Tercera Divi
siones de la Flota.
Se nombra Comandante del destructor Ulloa
al Capitán de Fragata D. Rafael Márquez Piriero,
que cesará en el mando del destructor Ciscar.
Esté destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de febrero de 1957.
- MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante- General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del, Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Primera y Tercera Divi
siones de la Flota.
Situaciones y destinos.—A petición del interesado,
se dispone que el Capitán de Corbeta D. Manuel Rá
¡fila Cuadrado cese en la situación de "supernume
rario" y se reintegre a la de "plantilla".
Este Jefe pasará a la Escuadrilla de Helicópteros*
para efectuar las práctica§ reglamentarias de vuelo a
que se refiere el párrafo segundo, norma tercera, de
la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956 (DIARIO
OFICIAL núm. 6').
Madrid, 11 de febrero de 1957.
MORENO'
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Generales Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y señor Interventor Cen
tral de Marina.
Permutas.—Se concede permuta en sus actuales
destinos del crucero Almirante Cervera y destructor
Sánchez-Barcáiztegui, respectivamente, a los Tenien
tes de Navío D. Manuel Portolés Estrada y D. José
María Mollfulleda Buesa.
Madrid, 1-1 de febrero- de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicir) de Personal y Con
tralmirante jefe de la Primera División de la Flota,
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Des'tinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al conceder permuta de
destinos a dos Condestables primeros D. Modesto
González Freire y D. Manuel Castellanos Olmos,
de las dotaciones del destructor Lazaga y Escuela
de Artillería y Tiro Naval
"janer", respectivamente.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General, del Departamento
Marítimo • de El Ferrol del Caudillo y Almirant
jefe del Servicio de Personal.
•
Se- dispone que los Sargentos Fogoneros que se
relacionan cesen en sus actuales 'destinos y pasen a
desempeñar los que se expresan :
•
D. Manuel Parga Fernández.—De la fragata Vas,
co Niae,z de Balboa, a disposición del Capitán Gené•
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol , del
Caudillo.
'
D. Gabriel Castillo Jódar.----Del transporte, de gue
rra Almirante Lobo, a 'la fragata Vasco Nihiez de
Balboa.
Estos destinos se les confieren con carácter forzo
so a efectos administrativos.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes.Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente iniciado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
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vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Antonio Serra lylayáns, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951
, (D. O. núm. 287), confi
riéndole la antigüedad de' 11 de diciembre de 1956
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con •
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Excmos. Srs.
•
Ascensos.—Visto el expediente iniciado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y, acuerdo
de la Pinta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogone
ro al Cabo primero Andrés Llamas Gutiérrez, que
reúne las condiciones que fija el artículo 1.° de lá
Ley de 19 de" diciembre de 1951 (D. O. núm. 287) .
confiriénjole la antigüedad de 28 de octubre de 1956
y efectos administrativos a partir 4-de la revista si
guiente. -
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
.
tralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.
Excrnos. Sres, ...
•
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en la Estación Depuradora de Aceites y
Laboratorio de Máquinas del Departamento Marí
timo de Cádiz las plazas siguientes:
• Dos, de Operario de primera (Químico).
Una de Operario de segunda (Máquinas).
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
siguientes :
1.a Podrán tomar parte _en el mismo
Para la plaza de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con dos
años -de antigüedad en el empleo.
• Para la plaza de (»erario de segunda.
Lors Marineros de Oficio enganchados o reengan
chados en cualquier período, y los Aprendices de la
1
Maestranza que reúnan las condjciones expresadas
en el artículo 40 del, vigente Reglamento de la mis
ma y hayan prestado dos arios de servicio corrió ta
les, después de poseer el certificado de aptitud co
rrespondiente al oficio de que se trata. -
2.a El plazo de admisión. de instancias' será de
treinta días, a partir de la fecha de pub;icación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MFNISTERIO
DE MARINA, y de diez días para que la Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento Maríti
mo de Cádiz las eleve al Servicio de Personal, po
el conducto reglamentario, siendo rechazadas las que
se reciban fuera del plazo señalado..
3.a Dichas instancias deberán ser suscritas de
puño y letra de los interesados, y dirigidas, por con
ducto reglamentario, a la jefatura Superior de la
Maestranza citada.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento de Cádiz propondrá el Tri
bunal que ha de juzgar a los concursantes, el cual
deberá constituirse conforme se dispone en los ar
tículos 21 y 27 del Reglamento de la Ma'éstranza
para su aprobación por Orden Ministerial.
Madrid, 11 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personll y General Jefe Superior de Contabi
lidad,
,
Personal Vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.—A petición del in
teresado, de conformidad el" el informe emitido porla. jefatura de Sanidad y la propuesta del Servid)
de Personal,, se dispone que el Práctico de Número -
del Puerto y Barra ae Sanlúcar de Barrameda, donRaimundo Gutiérrez Cano, cause baja en el servi
cio activo.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentMarítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del _Ser
vicio de Personal y Subsecretario de la Marina
Mercante.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Exámenes de idiomas.-5e dispone que el Tribunal de exámenes para acredifar la posesión de idio
_ 1 mas, convocados por la Orden Ministerial de 26 dediciembre de 1956 (D. O. núm. 290), estará consti,tuído en la forma siguiente :
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Presidente.--r-Almirante jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. Luis Hernández
Cañizares.
Vocales.—_---Traductores del Ministerio de Asuntos
Exteriores D. Alberto Pérez Masegosa, doña ,María
del Carmen Wirt Lenaerts y doirta Marcela de Juan
Brouta.
Escribiente al servicio dél Tribunal.—Escribiente
Mayor D. Miguel Pelayo
Madrid, 11 de febrero de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres.
o
MORENO
Escalas de Complemento.
.Atombramiehtos. Por reunir las condiciones es.
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación' de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se promue
ven a los empleos que a continuación se expresan,
con, la antigüedad que al frente de cada uno se in
dica, fecha en que tefminaron el .períó.do de prácti
cas 'reglamentario, a los Oficiales. y Suboficial pro
visionales siguientes :
A Alférez de Navío de la Estala de Complemento
(Especialidad Artillería).
D. Agustín Rosell Saurina. Aritigüedad de 11 de
enero último. -
A Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Luis Peraza Oramas.—Antigüedad de 2 de
enero último.
D. Víctor Manuel García Rodrigo.—Idem íd.
A Tenientes de la Escala* de Complemento 1
del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. Juan Calzada Mongay.—Antigüedad dé- 16 de
enero últinio. -
D. Luis Muñoz Sabaté.—Antigüedad de 2 de
enero último.
D. Manuel González--Mariño em íd.
A Tenien?es Médicos de la Escala de Conitplemento
del Cuerpo de Sanidad.
D. Camilo Guiral Moreno.—Antigüedad de 16 de
noviembre de 1956.
D. julio Sancho Cirer.—Antigüedád de 6 de enero
último.
D.. Miguel Rodríguez Pórtillo.—Antigüedad de
9 de enero último.
Mecánico segundo de la Escala de Complement9
chi cuerpo. de Suboficiales.
N■7
D. Manuel Rodrigo Díaz.—Antigüedad- de 16 de
enero último.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
Excmos. Sres. ...
$res.
o
MORENO
REQUISITOR•IAS
O
(Z2)
Nicolás Llarena Collado, hijo de Manuel y de
de treinta y seis años de edad, natural de Cas
tro-Urdiales(Santander) y .vecino de Islares (San
tander), cuyas señas personales y particulas se des
conocen ; procesado' en la causa número 447-de 1956,
por un delito de deserción mercante del vapor
cava, en el puerto de Mazatlán (Méjico ), en la ac
tualidad en ignorado paradero ; coniparecerá, en el
término de treinta días, a contar de la preInte pu
blicación, ante D. Francisco Gómez Alonso. Coman
dante de- Infantería de :Marina, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Bilbao y de la
expresada causa,, bajo apercibimiento que. de no
efectuarlo como se le interesa, será declarado rebel
de
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 7 de febrero de 1957.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco 'Gómez Alonso.
o
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Junta general ordinaria de la.Asociación Benéfica
para Huérfanós de los Cuerpos Patentados de la
Armada.—Comd- continuación a la convocatoria de
la Junta general ordinaria publicada en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio del día 5 del presente
mes, número 30, página 193, se hace público, para
general conocimiento de los señores asociados, _que
la hora de comienzo de la Junta del día 21 de fehre
ro actual, en la Sala de Conferencias del Museo Na -
val del Ministerio, será a las seis de la tarde, en lu
gar de a las doce de la mañana.
Madrid 11 de febrero de 1957.—El Secretario.
' IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA -
